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d) El campo de aplicaciones adecuado al contexto escolar. 
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                                                2. Escalar los conocimientos de los niños de lo simple a lo  
complejo. 
 
3.   Cómo avanzar hacia la equidad y la justicia. 
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taxonomiavión”. 
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